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Leis Estaduais
Lei 20189 - Obriga, no Estado do Paraná, o uso de máscaras
enquanto perdurar o estado de calamidade pública em
decorrência da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, e adota
outras providências.
Lei 20172 - Autoriza a concessão de auxílio emergencial com
recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná à
pessoa economicamente vulnerabilizada em decorrência da
emergência de saúde pública de importância internacional
causada pela infecção humana pelo Coronavírus (Covid-19) nas
condições que especifica.
Lei Complementar 220 - Transfere recursos do Fundo da
Defensoria Pública, instituído pela Lei Complementar nº 136, de
19 de maio de 2011, para o Fundo Estadual de Saúde do Paraná, a
fim de viabilizar, prioritariamente, as medidas de enfrentamento
à emergência de saúde pública de importância internacional
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MEDIDA PROVISÓRIA N 948 DE 08 DE ABRIL DE 2020 - EDIÇÃO
EXTRA- Dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e
de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).
Lei nº 14.022, de 7.7.2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à
violência doméstica e familiar contra a mulher e de
enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas
idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
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Decreto 4316 - Dispõe sobre a manutenção do abastecimento e
distribuição de produtos necessários e essenciais, inclusive
merendas escolares, na rede pública de ensino em decorrência
da pandemia da COVID-19, e adota outras providências.
Decreto 4263 - Regulamenta o art. 12 do Decreto nº 4.230, de 16
de março de 2020, instituindo um plano de monitoramento de
fronteiras e divisas, como medida para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus – COVID-19.
Decreto 4262 - Determina à Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho – SEJUF, por meio do PROCON/PR, para que
execute fiscalização de práticas abusivas quanto aos preços de
produtos sanitários e de profilaxia, como medida para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
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